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IndlednInG 
I august udskrev Svendborg kommune en indbudt idékonkur-
rence om Tankefuldområdet vest for Svendborg. Projektet er 
støtte af den europæiske fond for Regionaludvikling. Byrådet 
har høje ambitioner for området og har ønsket at inspirere 
deltagerne til at komme med unikke bud på fremtidens 
“landskabsby”. 
 konkret var der ønsket bud på en samlet strukturplan for 
hele området. en plan med en overordnet identitet i pagt 
med Cittaslow konceptet der bl.a. skaber rammer for: 
•	 nyskabende	byudvikling	
•	 mangfoldige	byområder	
•	 en	sikker	og	tryg	trafikstruktur	
•	 levende	landskaber	
•	 styrkelse	af	det	kreative	erhvervsmiljø	
•	 plads	til	rekreation,	idræt	og	fritidsliv
•	 plads	til	kreativitet	og	kunst		
•	 sammenhængskraft	mellem	nuværende		
og	kommende	beboere	
•	 bæredygtighed
•	 naturlig	etapeudbygning		
konkurrencen er afholdt i henhold til eu-direktiv 2004/18/
ef(udbudsdirektivet) og d. 10.04.2007 blev den bekendtgjort 
til den europæiske unions Tidende. 
 konkurrencen er en etapekonkurrence i to etaper. alle 
6 hold har modtaget et vederlag på 150.000,-dkk. de tre 
hold der gik videre til 2. etape har hver ydereligere modta-
get et vederlag på 75.000,-dkk.
kOnkuRRenCe I TO eTaPeR
efter 1. etape blev der udpeget 3 vinderforslag som gik videre til 2. etape.  
de tre vinderhold præsenterede selv deres forslag for dommerkomiteen.  
dommerkomiteen stillede derefter individuelle opgaver til hvert hold til viderebearbejdning.
I 2. etape fremlagde de tre hold hver især deres viderebearbejdning for dommerkomiteen  
og deltog i en workshop med kommunens planlæggere. derefter blev det endelige  
vinderforslag udpeget. 
de 6 inviterede teams	
forslag 81120/1 – Vinder af 1. etape 
elkier+ebbeskov arkitekter, lisbeth Westergaard Planning, 2+1 Idébureau og Claus Carstensen 
forslag 12347/5 – Vinder af 1. etape 
nORd, Holscher arkitekter, arup group og RTkl  
forslag 12345/6 – Vinder af 1. etape 
karres en Brands landschapsarchitecten, POlYfORM, Witteveen+Bos, Cenergia energy  
Consultants, Henrik dahl og uffe Paludan 
forslag 15489/2 
COWI, aplusB, kjær & Richter, aalborg universitet, alfio Bonanno og Hans krull 
forslag 25738/3 
arkitekt kristine Jensens Tegnestue, Gehl architects, Praksis arkitekter og esbensen  
Rådgivende Ingeniører 
forslag 35874/4 
nIRaS konsulenterne a/S og nIRaS a/S  
konkurrencens	sekretær	
anne-Mette Bølling, arkitekt Maa, konkurrencerådgiver  
aa konkurrencer, akademisk arkitektforening 
 
dommerkomité	
lars erik Hornemann, borgmester, formand for dommer- 
komiteen  
flemming Madsen, formand udvalg for Miljø og Teknik  
Morten S. Petersen, formand udvalg for kultur og  
Planlægning  
Udpeget	af	Akademisk	Arkitektforening	:
Bettina lamm, landskabsarkitekt Maa PHd  
Peter Thorsen, arkitekt Maa  
Rådgivere for dommerkomiteen 
Svendborg kommunes økonomiudvalg  
erik Meldgaard Bendorf, kommunaldirektør  
kjeld Bussborg Johansen, direktør for Miljø og Teknik   
Mogens Pedersen, direktør for kultur og Planlægning   
Jan Carlsson, Planchef  
nille Hedegaard, civilingeniør i urban design,  
projektkoordinator  
Helle Juul kristensen, planlægger cand. mag.,  
projektkonsulent  
Peter larsen, kultur- og fritidschef 
Birgit lindberg, distriktschef Område Vest, Børn og unge  
Johs. nørregaard frandsen, Syddansk universitet, Institut 
for litteratur, kultur og Medier  
Planlæggere i Svendborg kommune (deltagere i planlæg-
gerworkshop):
Hanne Bat finke (konsulent, landskab)
klaus Johannesen (Planlægning generelt) 
Thomas Gaarde Madsen (kommuneplan)
Jesper Jose Petersen (Realiseringspotentiale)
Marianne Christiansen (Byrum og Boligområder)
Grethe Thomsen (Bæredygtighed) 
Helle Juul kristensen (Cittaslow) 
Peter larsen (kultur og fritid)
Peter Østergård, Miljø og Teknik (natur og miljø) 
Birgit lindberg, Børn og unge (Børn og unge)  
forslagene blev bedømt ud fra følgende bedømmelseskriterier 
i begge etaper: 
• forslagets evne til nytænkning og til at styrke mangfol-
digheden i den nye bydel og skabe en varieret boligbuket 
med nøje afstemte kvaliteter i henhold til Cittaslow-
konceptet. 
• forslagets fortolkning af begrebet landskabsby, evne til 
at skabe et strukturerende landskabeligt greb, der kan 
udgøre den bærende ramme for udviklingen af området, 
og til at sammenkæde bebyggelse, landskab, natur og 
infrastruktur.  
• forslagets evne til at skabe spændende og sikre bevægelses- 
mønstre gennem Tankefuld.
• forslagets evne til at skabe plads til nye former for re-
kreation og fritidsliv, der udnytter nærheden til vandet 
og sikrer den nye bydel styrke.  
• forslagets evne til at styrke Tankefulds identitet som et 
sted, der er attraktivt som både bolig– og erhvervsom-
råde med fokus på social, økonomisk- og miljømæssig 
bæredygtighed. 
• forslagets evne til at skabe en etapevis udbygning af om-
rådet, så området til enhver tid er attraktivt og opleves 
som en afrundet helhed. 
Generelle bemærkninger 
Tankefuld er navnet på en skov i konkurrenceområdet, og 
det vidtløftige ord vidner om et byudviklingsprojekt med 
store visioner. Man ønsker at udvikle en landskabsby, hvor 
der bygges på landskabets præmisser og hvor de rekreative, 
naturmæssige kvaliteter prioriteres højt. “Tankefuld skal 
opfylde nye tanker, ideer og drømme om, hvordan man bor 
arbejder og lever med nærhed til naturen og landskabet.” 
 landskabet omkring Tankefuld er typisk sydfynsk, med 
mindre felter af skov, marker og hegn samt små klynger af 
bebyggelse, der som et kviltet tæppe ligger i en let bølget 
form. egense Ås ligger som et markant landskabeligt element 
på tværs af området, hvorfra der er en formidabel udsigt. det 
meste af arealet langs kysten er bebygget med boliger, som 
en skærmende bræmme mod vandet. Om kort tid afsluttes 
motorvejsudvidelsen fra Svendborg til Odense, hvilket kobler 
området effektivt til omverdenen. 
det er en omfattende og udfordrende opgave de seks teams 
i konkurrencen er kommet på. På den ene side har man fra 
Svendborg kommune ønsket en langtidsholdbar, robust struk-
turplan, der styrker og understreger de landskabelige kvalite-
ter i området, og samtidig sikrer en fleksibel og økonomisk 
realistisk udvikling. På den anden side lægger programmets 
visioner om landskabsbyen som ramme om det gode liv, der 
udmønter sig igennem Cittaslow-begrebet, op til overvejelser 
i den helt nære skala og på et meget konkret niveau omkring 
bæredygtighed, fællesskab og rekreation.  
 dommerkomiteen vurderer, at samtlige forslag opfylder 
betingelserne i konkurrencens program. de seks projekter 
giver alle interessante, men også ganske forskelligartede bud 
på og strategier til opfyldelse af programmets visioner. 
 der er således forskel på, hvordan programmets ønsker 
om visionær nytænkning kontra kravet om realiserbarhed er 
omsat i konkurrenceforslagene. ligeledes har enkelte pro-
jekter bevidst valgt at udfordre programmet med alternative 
løsningsforslag på eksempelvis vejføringer og bebyggelses-
procent.  
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forslag 81120 / 1 
Vinder	af	1.	etape 
forslag 12347 / 5 
Vinder	af	1.	etape
forslag 12345 / 6  
Vinder	af	1.	etape
det rekreative landskab 
Samtlige projekter identificerer egense Ås som det mest 
markante landskabelige element i området der, som det også 
anbefales i programmet, renses for slørende bevoksning og 
gøres tilgængelig som en del af den rekreative struktur. for-
slag 1, 2, 5 og 6 foreslår en strategi, hvor allerførste etape 
for udviklingen er, at gøre området tilgængeligt rekreativt 
med oprensning af åsen og anlæggelse af stisystemer med 
forbindelse til Svendborg.  
 forslag 2 og 5 etablerer en landskabelig ring som et 
sammenhængende rekreativt forløb, der kobler skove, marker 
og ås. I forslag 3 og 4 gøres åsen til en form for landska-
beligt urbant center, som bebyggelsesklyngerne kobles op 
omkring.  
 Projekt 2, 3, 4, 5, beskriver i forskellige former land-
skabets successive overgang fra intensivt landbrug mod 
mere rekreative anvendelser med afgræsning, braklægning, 
skovrejsning, og fritidsformål samt mindre plantager og dyrk-
ningsarealer for nye kooperativer. forslag 1 og 6 er mere nøj-
somme i deres redegørelse for bearbejdning og udviklingen 
af landskabsarealerne mellem bebyggelsesstrukturerne.  
 Projekt 5 og 6 er de af forslagene, der synes at gå mest 
radikalt til værks i form af et rumligt og strategisk greb på 
overordnet niveau om landskabets udvikling, med nye tiltag 
af beplantningsbælter, skovrejsninger og lysninger. 
 I erkendelse af, at Tankefuld Skov og Strand fremtræder 
meget klejn og indeklemt mellem de tilgrænsende villabe-
byggelser, rummer forslagene forskellige bud på en udvidelse 
af strandens kapacitet i form af havbadeanlæg og kunstige 
øer. kun forslag 1 erkender, at stedets kondenserede karakter 
peger indad, på en pavillon til indre fordybelse, og lader den 
lille strand være. 
landskabsby 
’landskabsby’ er et af de helt afgørende temaer i programmet 
for Tankefuld, men det fremgår ikke entydigt, hvad dette reelt 
betyder. er en landskabsby en bebyggelse der bygger ind i 
landskabet, en der underordner sig et større landskabeligt 
greb, en der klynger sig sammen for at friholde så meget 
natur som muligt til rekreativ brug, eller en by hvor de indre 
haver er der, hvor det landskabelige udfoldes? det har været 
op til de seks forslagsstillere at fortolke landskabsbyen i 
forslag 15489 / 2 forslag 25738 / 3 forslag 35874 / 4 
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projekterne, hvilket ses særligt afspejlet i de ret forskelle 
tilgange til, hvordan bebyggelserne indlejres i og skaber 
overgange til landskabet. 
 alle projekterne organiserer bebyggelsen i flere mindre 
klynger eller enklaver, der fordeler sig ud i området på for-
skellig vis. forslag 1, 4 og 5 tilstræber at give hver enklave 
sin egen særlige landskabelige og beplantningsmæssige 
identitet, hentet ud af områdets eksisterende karakteristika 
og forstærket i temaer som hegn, skov, skrænt, sø og så 
videre. I forslag 1 er disse visioner tydeligst omsat i konkrete 
løsningsforslag og beskrivelser. 
 forslag 2 og 3 forsøger i modsætning hertil at etablere 
en præcis grænse mellem boligenklave og det omkransende 
landskab – i forslag 2 som en urban kant, i forslag 3 som 
præcise skæringer af bebyggelseskanter og sluttede be-
plantningsbånd. forslag 5 og 6 arbejder derimod bevidst 
med at lade de landskabelige træk flette sig ind imellem 
bebyggelserne, så der opstår en mere organisk udveksling 
mellem de to.  
Bebyggelsesstruktur 
I programmet lægges der op til at området skal kunne 
rumme op til 3.000 boliger, hvoraf hovedparten forestilles 
at være parcelhuse. Samtidig ønskes dog parcelhuset og 
ikke mindst dets grundkrav diskuteret i forbindelse med 
opgavebesvarelsen.  
 det bliver tydeligt i projekterne, hvordan et fuldt udbyg-
get Tankefuld med de forslåede boliger kun efterlader få 
restarealer tilbage til den rekreative, landskabelige struktur. 
flere af projekterne anbefaler derfor også en større tæthed i 
bebyggelsen, som så overlader flere åbne arealer til rekreative 
brug.  
 forslagene baserer sig gennemgående på velkendte 
bolig- og bygningstyper i forskellige variationer og sam-
menstillinger, og flere beskriver – men anviser ikke konkret 
– konkurrenceprogrammets invitation til ‘alternative bofor-
mer’ i udbygningsplanen. 
 Projekt 2 viser, hvordan der kan bebygges med 37 boliger 
pr ha frem for 25 pr ha for at opnå en tættere struktur, også 
som grundlag for en offentlig trafikal forbindelse. Projekt 4 
løser ønsket om mange boliger ved at anbefale etageboliger 
i den nordlige del af området. Projekt 1 synes ikke at give 
et realistisk billede af omfanget af boliger i planen. forslag 
3 og 6 har begge udarbejdet en detaljeret bebyggelsesty-
pologi, der søger at skabe variation og samtidig minimere 
den enkelte parcels arealforbrug.  
 de 6 forslag anskueliggør i deres forskellighed den faglige 
udfordring, det er at arbejde med boligplanlægning i den giv-
ne skala – at formidle skalaspringet mellem det overordnede 
og det nære, i rummet mellem konkrete bebyggelsesplaner 
og mere skematiske strukturplaner. der har under bedøm-
melsen været stor fokus på at aflæse forslagenes konkrete 
arkitektoniske visioner og udsagn, sammenholdt med deres 
rummelighed og robusthed overfor den langsigtede, trinvise 
udbygning af området, som må forudses. 
Offentlige rum 
Projekterne anlægger forskellige strategier til, hvordan 
fællesrum, indkøb og offentlige institutioner skal placere 
sig i relation til boligområderne og bidrager til en generel 
diskussion af, hvor mange fællesskabende enheder og steder 
området befolkningsmæssigt kan bære. 
 forslag 2 lægger op til at hver af enklaverne skal inde-
holde et urbant lignende centrum med en byplads omkranset 
af større byggerier, der henter sine referencer i den historiske, 
arketypiske landsby. forslag 5 har valgt, at et centralt areal 
ved foden af åsen skal fungere som hele Tankefulds land-
skabelige urbane centrum med skole, kreative virksomheder 
og informationscenter. I forslag 4 fordeles fællesbygninger 
i forskellige bebyggelsesenklaver, men alle orienteret mod 
åsen som et landskabsurbant samlingspunkt.  
 flere af projekterne har inspireret af programmet valgt at 
foreslå større offentlige og kulturelle institutioner indpasset 
i området, eksempelvis kunsthaller, gallerier og tilsvarende, 
og som i forslag 4 et nyt rådhus som et ankerpunkt mellem 
Tankefuld og Svendborg. Både forslag 1 og 6 anbefaler at 
der i en helt tidlig fase placeres et madkulturhus centralt 
i Tankefuld som en strategi til at gøre området kendt, 
tilgængeligt og attraktivt, og i øvrigt medvirkende til at 
promovere intentionerne om ‘det gode liv’, som Cittaslow 
dogmet beskriver. 
Infrastruktur 
Som en del af udbygningen af Tankefuld har de seks teams 
måtte inddrage et større vejanlæg, der i et allerede planlagt 
stort bueslag forbinder fåborgvej i nord med dyrekredsen 
i Rantzausminde – en forudsætning, der sat overfor op-
gavens visioner tydeligvis har været et stort dilemma for 
forslagsstillerne. Som udgangspunkt strider drømmene om 
landskabsbyens kvalitet i det nære imod dette vejgreb, der 
i en helt anden skala skærer sig tværs igennem egense Ås, 
områdets mest værdifulde landskabelige træk og i flere af 
projekterne det rekreative hovedstrøg. 
 forslag 3 har valgt at føre vejen under åsen så denne 
ikke brydes, mens forslag 2 leder vejen vest om åsen og 
løser konflikten med kirkebeskyttelseslinien ved at presse 
vejforløbet ned i terræn. forslag 5 forsøger at få det bedste 
ud af vejen ved at lade den indgå i det landskabsurbane 
knudepunkt ved åsens fod. Projekt 4 kommer som det ene-
ste med en alternativ trafikløsning, med forslag om en ny 
hovedvej til faaborg syd om Hvidkilde Sø og stikveje ind i 
Tankefuld-området og diagonalt ind mod Svendborg. Gen-
nemgående baserer forslagene herudover trafikbetjeningen på 
genanvendelse af de eksisterende veje i området, begrundet 
dels i den ressourcegevinst der ses heri, og dels i at vejene 
i samspil med hegn, grøfter, diger og topografi er med til at 
tegne landskabet, at de er en del af dette. 
 Vejstrukturen suppleres i forslagene af stinet til gang- og 
cykeltrafik samt rekreative formål i mønstre og forløb, der 
gennemgående er afstemt efter det enkelte forslags land-
skabelige og bebyggelsesmæssige strategi. 
 Hvorvidt det er realistisk at trafikforsyne det fuldt udbyg-
gede Tankefuld via de nuværende, stedvist ganske smalle veje 
på en forsvarlig måde, herunder at etablere kollektiv trafikbe-
tjening i området, er et forhold der må undersøges nærmere 
under den videre udvikling af udbygningsplanerne. 
 forslag 6 skiller sig i den sammenhæng ud fra de øvrige 
ved sin anvisning af to nye primærveje fra Svendborg til 
Tankefuld, der tænkes etableret i en sen fase af områdets 
udbygning, når kapaciteten af det historiske vejsystem ikke 
længere anses for tilstrækkelig. 
Bæredygtighed 
Programmets fordringer om bæredygtighed er forvaltet vidt 
forskelligt i forslagene og vidner om den store kompleksitet, 
der ligger gemt i begrebet, og den betydelige udfordring det 
er at formidle det i den arkitektoniske formgivningsproces. 
I visse af forslagene fokuseres der primært på tiltag til 
optimering af energibalancen på bygningsniveau i form af 
kendte teknologiske greb i forskellige kombinationer; i andre 
betragtes emnet i højere grad som et spørgsmål om fysisk 
koncentration og minimering af infrastruktur; og nogle ser 
i et mere holistisk blik den overordnede balance mellem 
civilisation og natur som nøglen til bæredygtig udvikling 
– det der i opgavens program er formuleret med Cittaslow 
paradigmet. 
 Med dette manifest har Svendborg kommune lagt en 
ambition i sagen om sociale og miljømæssige værdier, der 
i høj grad udfordrer opgaveløsningen, men også forpligter 
både udskriver og forslagsstillere i forbindelse med den 
videre bearbejdning af plangrundlaget for udbygningen af 
Tankefuld. 
 de mest overbevisende af konkurrencens forslag sigter 
højt i så henseende og tolker bæredygtighed som noget, der 
forankres i det arkitektoniske hovedanslag og en operationel 
opgavetilgang – at det handler om at skabe arkitektonisk 
kvalitet på overordnet niveau, og om realitetssans; om at 
indtænke den robusthed og fleksibilitet, der fordres for at 
kunne gennemføre planer med de ekstraordinære visioner, 
der er tale om for Tankefuld. 
konklusion 
Sammenfattende har konkurrencen bibragt værdifuld inspi-
ration og meget kvalificerede forslag på alle niveauer til 
planlægning af den forestående udbygning af Tankefuld, og 
Svendborg kommune ser med store forventninger på kon-
kurrencens anden etape, hvor de bedste af konkurrencens 
forslag gives mulighed for en bearbejdning og nærmere 
konkretisering i direkte dialog med dommerkomiteen og 
dennes rådgivere. 
 uanset hvilket projekt der i sidste ende bliver grundlag 
for planlægningen af Tankefuldområdets udbygning, så vil 
den videre proces kræve meget af Svendborg og eventuelle 
samarbejdspartnere, hvis visionen skal bære helt ind i rea-
lisering af de enkelte bebyggelser. 
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Tankefuld
en by med seks 
landskabskvarterer
Forslag	110	/	1	
Vinder	af	1.	etape
forslaget giver en forholdsvis konceptuel besvarelse af 
opgaven, og er dét af alle, der rummer den mest direkte 
og bogstavelige fortolkning af begrebet ‘landskabsby’ i 
opgaveløsningen. 
 I området udpeges og udvikles fem karakteristiske land-
skabselementer – skoven, skrænten, mosen, søen og hegnet 
som grundlag for bosætninger. Til disse knyttes bebyggelser, 
hver med en selvstændig bygningstypologi, der spiller mak-
simalt op til pågældende landskabselement og bygger ind i 
dette så at sige. et sjette bebyggelsesområde – ‘vidensbyen’ 
– lægges i det åbne land med udsigten som bærende tema, 
indrammet af en præcis cirkulær træplantning i den store 
skala. 
 landskabet tages på denne måde i besiddelse, forædles og 
anvendes til at skabe landskabsbyer, der indbyrdes er meget 
forskellige og hver har sin helt selvstændige, meget stærke 
arkitektoniske vision for dialogen mellem bygninger og 
natur. Projektforslaget rummer nogle poetiske og stemnings-
mættede beskrivelser af, hvordan hver enkelt landskabsby 
udtrykker sig med huse på pæle, gangbroer gennem mosesiv, 
bebyggelser langs søbred, boliger i skovbrynet, terrasser på 
skrænten osv.  
Plan 1:30.000
fra nord til syd i konkurrenceområdet friholdes et grønt strøg 
som spredningskorridor. den tværgående ås åbnes op som 
rekreativt område. landskabsbyerne forbindes af et stinet 
med to hovedforløb igennem de to grønne strukturer: det 
‘rekreative’ og det ‘kreative’, hver med forskellige indlagte 
natur-og kulturoplevelser. Imellem boligområderne plantes 
vildt agre, som dog ikke belyses nærmere. Centralt i området 
foreslås et madkulturhus og en kunsthal på internationalt 
niveau, der kan trække opmærksomhed til Tankefuld. 
 for hver type landskabsby rummer forslaget et mere 
detaljeret idé- og principkatalog over bygningstyper, miljø-
tiltag, kreative og rekreative programmer samt fortætnings-
muligheder, der på en ganske klar måde tydeliggør og 
konkretiserer forslagets overordnede vision i den helt nære 
skala. 
 Ved Tankefuld Strand foreslås etableret en ‘indsigtspavil-
lon’ til ro og fordybelse – et interessant udsagn om at stedet 
ikke rummer potentiale for aktiv udfoldelse i større skala. 
 Med sin iderigdom og poetiske bud på udformning af nu-
tidige landskabsbyer i helt nær kontakt med naturtemaerne, i 
samspil med en stærk fokusering på opgavens bløde værdier, 
har forslaget vakt dommerkomiteens store interesse og ses 
som et værdifuldt bidrag til konkurrencen. 
 forslagets tanker om grundstørrelser og bygningstypo-
logi, ‘terrænvillaer’, rækkehuse, punkttårne i 3-4 etager 
med videre, er konkrete bidrag til overvejelser om hvorledes 
Tankefuld kan bebygges som alternativ til traditionelle par-
celhuse og tæt-lavt byggeri. 
 Projektets styrke er dog efter dommerkomiteens opfattelse 
også i en vis forstand dets mulige svaghed, og forslaget ses 
ikke umiddelbart at besidde den fleksibilitet og robusthed der 
skal til, for at fastholde et overordnet arkitektonisk greb om 
en langsigtet etapevis udvikling og udbygning af området. 
 Hertil kommer spørgsmålet om, hvorvidt forslagets hoved-
anslag i realiteten ‘privatiserer’ landskabet, om hvad er der 
tilbage af landskabstemaerne, når de bebygges så tæt, samt 
hvorledes områdets rekreative værdier kan stilles til rådighed 
for offentligheden med det foreslåede bebyggelseskoncept. 
dommerkomiteen har drøftet om forslagets bebyggelser, 
der er så tæt forankret i natursystemerne, er i konflikt med 
naturfredningsbestemmelserne. 
 der er tale om et fantasifuldt og meget idérigt, på sin 
vis artistisk forslag, med ideer på helt overordnet og helt 
nært niveau – et mulighedskatalog som forslagsstillerne selv 
beskriver det – men også et forslag der med sin smukke, men 
svært tilgængelige grafiske fremstilling, efterlader en række 
centrale spørgsmål ubesvaret. 
 Her tænkes eksempelvis på behandlingen af landskabet 
imellem byområderne, der kun er sporadisk belyst, på den an-
givne bebyggelseskapacitet, der ikke umiddelbart eftervises i 
forslaget og forekommer dommerkomiteen noget usandsynlig, 
samt på betragtninger om bæredygtighed på overordnet 
niveau, eksempelvis bebyggelsestæthed, kollektiv trafik og 
lignende. der savnes helt konkret en overordnet strategi for, 
hvordan det samlede område bearbejdes og udvikles.   
 På trods af forslagets manglende konsistens og vanskelige 
tilgængelighed har dommerkomiteen dog fundet dets helt 
særlige indfaldsvinkel og hovedgreb yderst interessant i 
relation til opgavens invitation om nytænkning, indlevelse 
og mangfoldighed, og forslaget indstilles på denne baggrund 
til videre bearbejdning i konkurrencens anden fase. 
▲   Perspektiv fra Skovens Plads
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I en klar systematisk og grafisk smuk præsentation giver 
forslaget en meget komplet besvarelse af konkurrenceopga-
ven, med en fin balance mellem opgavens skalaspring, og 
mellem det analytiske, det skematiske og det konkrete. Som 
det eneste indeholder forslaget en klar strategisk plan for 
udvikling og udbygning af konkurrenceområdet, og peger 
desuden på behovet for, at der skabes en organisation til 
forvaltning af offentlige og private interesser og kræfter 
for realisering af opgavens visioner. Med egense Ås som 
omdrejningspunkt etableres et stort strukturelement, en 
‘landskabsring’, der omslutter områdets centrale del og 
danner et rekreativt forløb rundt om dette og gør området 
tilgængeligt som udgangspunkt for en trinvis udbygning og 
omdannelse af landskabet.  
 landskabsringen tegnes mod syd og øst af et sammen-
hængende skovbælte, der skabes ved skovrejsning imellem 
de eksisterende skove, mens landskabskarakteren mod nord 
og vest er mere transparent. I principper og diagramform 
udfoldes en proces, hvor dette landskab med tiden grad-
vist vil overgå fra intensivt landbrug mod mere rekreative 
anvendelser. Projektet anlægger en ret kontant tilgang til 
landskabets udvikling og forvaltning og lader de oplevel-
sesmæssige, rumlige og rekreative kvaliteter sætte kursen. 
forslaget erkender at med den store udbygning, så må de 
eksisterende landskabstræk nødvendigvis gennemgå en 
transformation. der, hvor landskabet ikke på forhånd byder 
på særlige oplevelsesmæssig og rumlig kvaliteter, iværksæt-
tes nytiltag, der kan berige området. 
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Med landskabsringen som ramme i den store skala place-
res otte landskabsbyer, hver med sit landskabelige tema 
i nærskala, alt efter lokalitetens eksisterende topografi, 
beplantning og biotoper. landskabsbyerne er i diagramform 
beskrevet, hvad angår deres individuelle identitet, funkti-
onsindhold, rumlige orientering mod landskabet, trafikale 
forsyning og bygningstyper, men ikke uddybet yderligere 
i tekst og tegning. Centralt i Tankefuld og med åsen som 
ryg etableres kernen – et landskabsurbant bycentrum, der 
infrastrukturelt og funktionsmæssigt samler området. kernen 
bliver omdrejningspunkt for friluftsaktiviteter, turisme, og 
samlingssted for de store fællesskaber.  
 landskabsbyerne trafikforsynes fra det eksisterende 
vejnet, og forslaget redegør velformuleret for det dilemma 
bæredygtighedsbegrebet udgør i forhold til at sikre den 
trafikale tilgængelighed, der skal til for at indfri områdets 
udviklingspotentiale. 
 Som meget konsekvent svar på programmets ønske om 
rekreativ adgang til vandet, der for en stor del er privatiseret 
hvorvidt øen og højen er økonomisk realiserbare, og hvordan 
de i øvrigt vil bidrage kvalitativt til landskabet. de foreslå-
ede landskabsbyer virker efter dommerkomiteens vurdering 
gennemgående veldisponerede med gode muligheder for at 
udvikle den mangfoldighed og identitet i samspillet mellem 
bygninger og landskab, der er programmets mål, selvom 
disse kvaliteter ikke kommer fuldt til deres ret i den noget 
abstrakte visualiseringsform, forslagsstillerne har valgt. 
 dog er dommerkomiteen efter nærmere undersøgelse af 
forslaget ikke overbevist om den angivne bebyggelseskapa-
citet. desuden forekommer enkelte af enklavernes placering 
og udformning diskutable – heriblandt det sydligste afsnit 
ved Rantzausmindevej og Tankefuld Skov samt den nordligste 
enklave, der ses egnet til en mere blandet anvendelse af 
boliger og erhverv. 
 det er imidlertid dommerkomiteens konklusion, at for-
slaget med sin store robusthed vil være fleksibelt for juste-
ringer, der tilfredsstillende løser de nævnte forhold, uden 
at projektets overordnede idéer og kvaliteter anfægtes, og 
forslaget indstilles derfor som én af konkurrencens vindere 
til videre bearbejdning. 
af boligarealer, anlægger forslaget en ø ud for Tankefuld 
strand og tilføjer således 1300 meter ny kyststrækning 
til området. I det nordlige område af Tankefuld omsættes 
overskudsjord til en præcist udformet cirkulær høj, der giver 
et landskabeligt modspil til ringvejens store bueslag.  
 Sammenfattende er der efter dommerkomiteens mening 
tale om et overordentlig kvalificeret forslag, der både er rea-
listisk, operationelt og robust som planlægningsgrundlag, og 
samtidig har dybe poetiske kvaliteter og en stor arkitektonisk 
idérigdom, således at forslaget på stort set alle områder 
indfrier opgavens krav og forventninger. 
 forslagets velskrevne redegørelse og smukke illustrationer 
understøtter hinanden på eksemplarisk vis, og giver indtryk 
af stor indlevelse i opgaven fra forslagsstillernes side. 
 forslagets hovedgreb, ‘landskabsringen’, forekommer 
med sit stærke motiv og store rekreative potentiale meget 
overbevisende, og vil på den måde landskabet iscenesættes 
og gøres tilgængeligt, være et betydeligt aktiv for det nye 
byområde såvel som for Svendborg by. der rejses dog tvivl om, 
Sammenhængende 
skovbånd
▲   Perspektiv fra delområde d
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forslagets udgangspunkt er ønsket om at skabe et udpræget 
moderne landskabsudtryk som ramme for udbygningen af 
Tankefuld, samtidig med områdets mere romantiske land-
skabskvaliteter respekteres; ‘langsom udenfor men hurtig 
indeni’, som det beskrives i forslaget. 
 På baggrund af en registrering og analyse af eksisterende 
hegn, skovbryn, gravhøje, søer og fixpunkter, trækkes linier 
igennem landskabet i en kompleks plangeometrisk kom-
position, der er forslagets designmæssige grundlag. Som 
i bygningsarkitekturen formes landskabet i sekvenser af 
geometrisk præcise rum i stærkt vekslende form, størrelse og 
karakter – sådan som det sydfynske landskab er. Rumstruktu-
ren skabes af samspillet mellem topografi og vegetation, med 
åsen som midtpunkt og eneste større organiske formelement. 
Tre lige spor skæres fra nord til syd gennem landskab og 
bebyggelser og giver nogle overordnede kanter og træk på 
tværs af området. 
 Med denne landskabskomposition som ramme, disponeres 
den fremtidige bebyggelse som fire landskabsbyer, heraf to 
primære formet som et sammenhængende bebyggelsesbånd 
på hver side af åsen, med en indre opdeling i mindre enheder 
af landskabskiler, samt i to mindre enklaver henholdsvis i 
områdets nordøstlige del og centralt i dets sydligste del, ved 
Tankefuldgård. 
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Som i andre forslag argumenteres for at første etape i 
planens realisering er, at området gøres tilgængeligt via et 
stisystem, og at landskabets transformation iværksættes 
trinvist, samt at der fra begyndelsen lægges en attraktion 
i det centrale område, her i form af et madkulturhus. I 
udbygningens indledende etaper vejbetjenes området af 
de nuværende veje, mens der på et senere stadie forestilles 
anlagt nye primærveje på langs af åsen, i kanten af hvert 
af de to bebyggelsesbånd. 
 forslaget er meget smukt, men tildels også noget abstrakt 
og svært tilgængeligt i sin grafiske fremstilling og ledsages 
af en overordentlig velformuleret beskrivelse. 
 På trods af hovedgrebets formmæssige kompleksitet er 
der tale om en enkel og letopfattelig strukturplan, som 
efter dommerkomiteens opfattelse både er realistisk og 
meget fleksibel, og som med sit landskabelige hovedmotiv 
bibringer udbygningen stor variation og oplevelsesrigdom. 
det er slående at forslagets kombinerede landskabs- og 
bebyggelsesstruktur synes at glide ind i omgivelserne på 
en meget selvfølgelig måde samtidig med, at det tydeligt 
har sin helt egen selvstændige identitet og det nutidige 
arkitekturudtryk, forslagsstillerne har sat sig som mål. 
 Også den skitserede bygningstypologi, der kan ses som 
parafraser over det arketypiske hus, og projektets søgende 
tilgang til spørgsmålet om tæthed, understøtter indtrykket 
af et meget robust og kvalificeret forslag. 
 dommerkomiteen har dog indtryk af, at forslagets for-
holdsvis lille bebyggelsesaftryk – der naturligvis efterlader 
en tilsvarende stor arealandel til landskabsparken – må 
forudsætte en ganske høj bebyggelsestæthed, hvilket ikke 
umiddelbart kan udledes af projektets noget konceptuelle 
illustrationer. 
 der savnes desuden i forslaget en mere præcis redegørelse 
for behandlingen og anvendelsen af landskabet, samt mere 
konkrete bud på en handlingsplan for helhedsplanens reali-
sering. analytiske forudsætninger og rumlige konsekvenser 
i landskabelig tilgang er tegnet, men ikke beskrevet. det er 
ikke alle steder klart, om de optegnede beplantningslinier 
og de åbne skår er rationelt begrundet i de eksisterende 
strukturer, rumligt begrundet ud fra et oplevelsesperspektiv 
eller har et andet overordnet afsæt. ligeledes synes det 
meget komplekse netværk af rekreative stier ikke tydeligt 
begrundet. endelig er dommerkomiteen betænkelig ved de 
to nye primærveje, der foreslås anlagt i den afsluttende fase 
af områdets udbygning. 
 Sammenfattende er forslaget dog i dommerkomiteens 
øjne et meget kvalificeret bud, der svarer på stort set alle 
opgavens udfordringer, og forventes med sin store robusthed 
at kunne løse de nævnte forbehold samtidig med, at det 
arkitektoniske hovedanslag fastholdes. forslaget indstilles 
derfor som en af konkurrencens vindere til videre bearbejd-
ning i konkurrencens anden fase. 
▲
   Perspektiv fra fremtidens Tankefuld
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forslaget er veldisponeret og klart fremstillet; med god 
sammenhæng fra overordnet til detaljeret niveau og svarer 
i store træk på alle opgavens spørgsmål. Tyngden i opgavens 
løsning er lagt på det analytiske og strategiske, og forslaget 
indeholder klare, velargumenterede holdninger til landskab, 
trafik og bebyggelse. egense Ås udpeges som det primære 
landskabelige element i konkurrenceområdet. Projektet i-
dentificerer ligeledes en overordnet trebenet grøn struktur 
gennem Tankefuld, der forbinder byen, vandet og landet.  
 landskabet gøres tilgængeligt og åbnes op for offent-
ligheden ved etablering af ‘Tankegangen’ – et 10 km langt 
stisystem, der i et cirklulært forløb rekreativt forbinder skove, 
marker og ås med Svendborg by. Stien sammenkæder en 
række attraktioner og aktivitetspunkter i landskabet i form 
af landart, træningspavilloner, hundebaner, udkigsposter mm. 
deltagerne foreslår en gradvis landskabelig transformation 
af området fra produktionslandskab til sammenhængende 
pastoralt landskab med mindre intensive driftsformer som 
braklægning og afgræsning – en proces der med tiden vil 
gøre området mere varieret med større biodiversitet og øget 
rekreative kvalitet. en del af arealerne foreslås udbudt til 
egenproduktion for små kooperativer og udvalgte steder gives 
plads til naturlig succession hen imod kratagtig skov.  
 den fremtidige bebyggelse er placeret i to hovedafsnit, 
adskilt af åsen og underdelt i mindre enklaver, hvis dispo-
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nering baseres på en moderne fortolkning af tre arketypiske 
motiver hentet fra den traditionelle landsby, ‘forten’, ‘gården’ 
og ‘kirken’. Hver enklave rummer en forte – et centrum med 
stærke urbane karaktertræk. Grænsen mellem enklave og 
landskab er trukket op som en skarp kant, som dog ikke er 
nærmere begrundet projektforslagets tekst. I den nære skala 
rummer forslaget fine betragtninger om forskellige bygnings- 
og boligtyper som alternativ til konventionelle parcelhuse 
og gør sig til fortaler for et mindre arealudlæg/en højere 
tæthed end disse. 
 Som det eneste forslag anviser dette en føring af den 
nye omfartsvej længst muligt mod vest, uden om åsen, med 
henblik på at skåne denne samt at maksimere landskabets 
indre sammenhæng. 
 en enkel og operationel 10-punkts plan fortolker Cittaslow 
manifestet i forhold til den aktuelle opgave, og projektets 
analysedel beskriver overbevisende om balancen mellem 
bebyggelsestæthed, bæredygtighed, landskabsværdier, for-
syning med kollektiv trafik og lignende.
 forslagets forekommer professionelt og meget gennemar-
bejdet, og det omsætter med stor sikkerhed opgavens vidtfav-
nende program til et konsistent og velargumenteret projekt. 
det rekreative greb med tankegangen som indledende udvik-
lingsfase der sammenkæder en lang række eksisterende og 
nye aktiviteter og attraktioner ser dommerkomiteen som et 
meget poetisk træk, der kan bidrage til udvikling af områdets 
identitet. 
 efter dommerkomiteens opfattelse formår forslaget 
imidlertid ikke til fulde at bibringe opgaven den idérigdom 
og nytænkning, programmet lægger op til, og virker i sin 
formgivning ikke overbevisende. de foreslåede landskabsbyer 
– enklaverne – virker noget vilkårligt, usikkert formede, og 
synes at fylde uforholdsmæssigt meget, med trange, labyrin-
tiske landskabsmellemrum til følge. enklaverne forekommer 
desuden påfaldende ens i karakter, og forslagets visualiserin-
ger giver indtryk af en hård urbanitet, der står i modsætning 
både til beskrivelsens mere poetiske anslag og – efter dom-
merkomiteens vurdering – til opgavens muligheder. 
 den trebenede grønne struktur, som projektet identificerer 
i analysen synes ikke begrundet i umiddelbart aflæselige 
strukturer i landskabet og får heller ikke nogen tydelige kon-
sekvenser i forhold til enklavernes organisering. der savnes i 
den forbindelse en nærmere redegørelse for det overordnede 
landskabelige greb for områderne mellem enklaverne, der i 
den aktuelle udformning synes at fremstå som en negativ 
figur af restarealer. desuden mangles en begrundelse for den 
skarpe afgrænsning der i forslaget vises mellem enklaver og 
landskab. 
 dommerkomiteen finder hertil forslagets grundidé om 
enklavernes indre organisation tvivlsom og unødigt bindende 
i forhold til at skabe en robust ramme om udbygningen af 
Tankefuld. Ideen om ‘forten’ som den enkelte enklaves urbane 
center, med høj koncentration af kulturel, kommerciel og of-
fentlig aktivitet, synes således ude af skala med enklavernes 
begrænsede størrelse og hvad området i sin helhed kan 
forventes at bære af disse udadvendte funktioner. 
▲   “Tankegangen”
▲   Perspektiv fra “forten” – enklavens fællesrum
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forslaget udfolder en sikker analytisk og metodisk tilgang 
til opgaveprogrammet, og giver i en let tilgængelig, klar og 
forståelig fremstilling et meget konkret bud på opgaven. 
egense Ås ses som det oplagte, bærende landskabselement 
for strukturplanen, og områderne nord og syd for åsen noteres 
at være væsensforskellige, henholdsvis ‘herregårdslandskabet’ 
og ‘haverne’. 
 den fremtidige bebyggelse er disponeret som 11 selv-
stændige enklaver af forskellig størrelse, alle som sluttede, 
blødt formede ‘øer’, der forankres til åsens gennemgående 
landskabsryg. Øerne skitseres som havende selvstændige 
programmæssige og rumligt landskabelige træk gennem 
betegnelser som “øen med søen”, “øen med det 100 lege-
pladser”, “øen ved skoven”, “øen på skråningen” og så videre. 
Åsens renses for krat og dens grænser mod landskabet ridses 
op med rekreative bevægelsesforløb, så formen kommer til at 
stå mere præcist frem. Åsen gøres til rekreativt midtpunkt og 
samlende element for de 11 øer. Øerne afgrænses mod det 
omgivende landskab af præcise kranse af (æble)træer, der 
imellem sig danner smalle landskabskiler fra åsen ud mod 
det omgivende landskabsrum. 
 forslaget beskriver og illustrerer øerne som uens ikke blot 
i størrelse og form, men også ved forskellige indre organise-
ring, cirkulation og bebyggelsestyper, og dermed varierende 
urban tæthed og karakter. 
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langs konkurrenceområdets kanter mod syd og øst fore-
slås den tilgrænsende by strammet op med bebyggelse og 
beplantning i en tæt stregkodestruktur. de overskydende 
“herregårdsjorde” mod nord samles under en ejer og udlæg-
ges til landbrug. I “haverne” syd for ø-enklaverne afvikles 
landbruget og områderne naturgenoprettes. lodder under-
opdeles og i nogle rejses der skov, mens andre frigives til 
fælles midlertidige fritidsprogrammer.  
 I anskuelige diagrammer rummer forslaget klare strategier 
for trafik og rekreative forløb, herunder sammenhængen 
mellem Svendborg by og Tankefuld, såvel som en velas-
sorteret ‘værktøjskasse’ – en metodisk tilgang til opgavens 
udfordringer om bæredygtighed i planlægnings- og design-
processen. 
 forslagets styrke er efter dommerkomiteens vurdering 
dets strukturerede, metodiske tilgang til opgaven samt den 
klare grafiske og beskrivende fremstilling af besvarelsen, og 
i mindre grad opgavens arkitektoniske løsning. 
 Selve hovedgrebet er efter dommerkomiteens opfattelse 
ikke afstemt efter opgavens skala og karakter, og giver en 
umotiveret, noget introvert løsning, der ikke drager nytte 
af områdets landskabelige potentiale, men vender dette 
ryggen. Hertil kommer, at arealudlægget til de foreslåede 
bebyggelser forekommer stort og påtrængende i forhold til de 
landskabskiler og -rum, der bliver tilbage udenfor øerne.  
 På trods af projektets påstand om det modsatte, virker 
de foreslåede landskabsbyer ret ensartede med homogene 
tæpper af parceludlæggelser, og den største variation ses i 
de indre vejstrukturer. den indledende landskabsanalyse ses 
ikke udmøntet i en større diversitet internt i øerne i forhold 
til om det er ‘herregårdslandskabet’ eller ‘haverne’, bebyg-
gelserne relaterer sig til.  
 Gennemgående forekommer det, at forslagsstillerne 
har ønsket at skabe en præcis geometrisk formgivning af 
udbygningsområderne. Mod landskabet kridtes alle kanter 
op – det være sig ås, øer og bygrænser – en strategi som 
af dommerkomiteen vurderes som værende uden relation til 
stedets eksisterende patchworklignende træk af markhegn, 
skovparceller, terræn og småbebyggelser. det resulterer i 
en række løsninger, der ikke understøtter forslagets egne 
intentioner. eksempelvis virker den foreslåede opstramning 
af ‘bykanten’ fremmed og unødigt bymæssig i forhold til 
landskabets skala og karakter. det synes heller ikke over-
bevisende, at de træomkrænsede økanter kommer til at stå 
visuelt klart frem i landskabet. 
 den trafikale hovedstruktur med gennemfartstrafik i 
de fleste af enklaverne og uden anvisning af en kollektiv 
betjening synes også at gå imod projektets egen intention 
om sluttede fællesskaber. 
                             
▲   Beskyttelser ▲   Perspektiv fra en bebyggelse
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Tankefuld
landskabsbyen
Forslag	00	/	
forslaget er klart og forståeligt fremstillet, men noget ab-
strakt/skematisk i sin opgavebesvarelse. 
 Baseret på en registrering af hvorledes eksisterende veje, 
hegn og stendiger gennem bevægelse tegner landskabet for 
beskueren, bygger forslaget på at genanvende flest muligt 
af disse eksisterende strukturer. Projektet tager efter eget 
udsagn således udgangspunkt i den historiske matrikelstruk-
tur og tilstræber ikke større samlede udbygningsområder, 
men flere mindre, afvekslende enheder – dette ikke blot 
som planlægnings-og formgivningsgrundlag, men også som 
udviklingsstrategi med henblik på at opnå fleksibilitet og 
robusthed i forhold til en etapedelt gennemførelse af ud-
bygningsplanen.  
 forslaget identificerer ni delområder med forskellige 
landskabelige karaktertræk, der udnyttes til at danne den 
vegetative og landskabelige ‘klangbund’, som identitetsgi-
ver til de bebyggede enklaver. ud af denne struktur opstår 
forskellige landskabsbyer som Skovbyen, Plantagebyen, 
Bakkebyen og erhvervsbyen, der hver især er afstemt efter 
landskabelig lokalitet. Tre af delområderne udlægges som en 
sammenkædende åben grøn struktur fra kyst til Hvidkilde.  
 landskabsbyerne er indgående beskrevet, men kun meget 
diagrammatisk og overordnet illustreret i præsentationen. 
nogle af landskabsbyerne ligger som foldede strukturer 
langs åsens kant, mens andre ridses op som løse grid, der 
understreges af læhegn og diger.  
 Som i flere andre forslag defineres åsen som det land-
skabelige fokus, hvorunder øvrige strukturer indordner sig. 
alle landskabsbyernes fællesfaciliteter såvel som offentlige 
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og kulturelle anlæg orienteres og placeres mod åsen med 
henblik på at aktivere landskabsrummet og bevægelsen om 
denne som en zone for et landskabsurbant fællesskab. 
 landskabet omkring åsen accentueres med nye skovplant-
ninger i sammenhæng med dele af den foreslåede bebyggelse, 
desuden foreslås (gen)etablering af et sammenhængende 
åbent vandløb med søer af vekslende størrelse tværs over 
konkurrencearealet i nord-sydgående retning. landskabet 
mellem bygningsklyngerne betegnes som områder, hvor 
ordinære landskabselementer som dyrkede marker, dyrefolde, 
plantager og skove gøres til noget særligt. 
 Som det eneste af de indkomne forslag peger dette på en 
alternativ trafikløsning, baseret på anlæg af en ny hovedvej 
til faaborg syd om Hvidkilde Sø, hvorfra stikveje fører ind 
i Tankefuld-området og diagonalt ind mod det centrale 
Svendborg. derimod giver forslaget ingen bud på en mulig 
kollektiv trafikbetjening af de fremtidige landskabsbyer i 
Tankefuldområdet. 
 der redegøres i forslaget for en bebyggelseskapacitet 
på 5.000 boliger – ved en yderligere fortætning end den 
forestillede endda højere – samtidig med at der etableres 
en større landskabspark omkring åsen.  
 dommerkomiteen finder forslagets analytiske og pro-
grammatiske tilgang til opgaven både grundig og velargu-
menteret, men ser imidlertid ikke dette forarbejde forløst 
i en arkitektonisk helhedsløsning af samme overbevisende 
kvalitet. Helt overordnet synes forslagets arkitektoniske 
hovedgreb således ikke at harmonere med udgangspunktet, 
og opgavebesvarelsen fremstår i den nære skala, på bebyg-
gelsesniveau, meget skematisk og overordnet, uden konkrete 
forslag eksempelvis til bydelenes indre organisering i sociale 
og rumlige strukturer, bygningstypologier og tilsvarende. 
 landskabsbyerne virker, som de er skildret i planudsnit 
meget traditionelt tænkte, uden den nytænkning, mang-
foldighed og oplevelsesrigdom forslagets beskrivelse – og 
konkurrencens program – skaber forventning om.  
 Tilsvarende savnes i forslagets præsentation en ty-
deliggørelse af landskabsbehandlingen i rummet mellem 
udbygningsområderne, herunder mødet mellem landskab 
og landskabsbyer. Zonerne mellem bygningsklyngerne synes 
rumligt restagtige og vurderes flere steder som for små og 
opspættede til det foreslåede program af dyrkning, skovrejs-
ning, dyrehold og plantage. det overordnede grønne træk der 
hentes ud af tre delområder mellem kyst og Hvidkilde træder 
ikke tydeligt ud af planen som en overordnende struktur. 
 På baggrund af opmålinger af forslaget, sammenholdt 
med konkurrencens øvrige forslag, er den angivne bebyg-
gelseskapacitet i forslaget efter dommerkomiteens vurdering 
kraftigt overvurderet – også selvom der indregnes massivt 
etagebyggeri i Tankefuld nord, som forslaget lægger op 
til. 
▲
   Trafikstruktur
▲   en søndag i Tankefuld
Generelle bemærkninger
efter afgørelse af konkurrencens første fase fik de tre sideord-
nede vindere stillet individuelle opgaver for viderebearbejd-
ning af deres forslag. den 7. januar havde dommerkomiteen 
på møder med hver af de tre teams lejlighed til at uddybe 
de stillede opgaver i forlængelse af forslagsstillernes egne 
projektpræsentationer.
de bearbejdede konkurrenceforslag blev præsenteret på 
en workshop den 7. - 8. februar i Svendborg. efter de tre 
holds individuelle fremlæggelser havde dommerkomiteen og 
Svendborg kommunes rådgivere lejlighed til at spørge ind 
til projektet ud fra en række essentielle temaer i opgavens 
program som: landskab, natur og miljø, overordnet planlæg-
ning og infrastruktur, realiseringspotentiale og etapeplan, 
byrum og boligområder, bæredygtighed, Cittaslow samt 
kultur og fritid.
 dommerkomité og rådgivere fik igennem workshoppen 
god mulighed for en fordybelse i forslagenes indhold, særligt 
med henblik på at afprøve forslagenes robusthed i forhold til 
programmets udfordringer. ligeledes kunne forslagsstillerne 
her redegøre for aspekter og overvejelser, der ikke umiddel-
bart fremgår af projekternes grafiske fremstilling. 
 Sammenfattende giver alle tre forslag kompetente, men 
indbyrdes ret forskelligartede bud på opgaveløsningen og 
på balanceringen af opgavens mange delaspekter. de har 
under projektbearbejdningen hver især fastholdt deres op-
rindelige hovedanslag, og har søgt at tilpasse og optimere 
dette yderligere i forhold til de kommentarer, bedømmelsen 
af konkurrencens 1. etape gav anledning til.
 Ingen af forslagene giver i samtlige af opgavens del-
spørgsmål en mere komplet eller kvalificeret besvarelse end 
de øvrige, hvilket heller ikke var forventeligt, opgavens 
omfang og sværhedsgrad taget i betragtning. Ét af forsla-
gene hæver sig dog ved en samlet vurdering i forhold til 
bedømmelseskriterierne op over de øvrige og anses af dom-
merkomiteen i enighed som konkurrencens klart bedste.
 Workshopprocessen fik i dommerkomiteens efterfølgende 
evaluering desuden åbnet op for generelle tematiske diskus-
sioner om opgaven og programmets begrebssammenhænge i 
relation til bæredygtighed, infrastruktur, landskabsudvikling 
og naturbeskyttelse. 
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Her tænkes på den udfordring, den forudsatte udnyt-
telsesgrad udgør sat overfor visionen om en bæredygtig 
byudvikling i pagt med naturværdierne i Tankefuld. der 
ligger efter fagdommernes opfattelse desuden en særlig 
forpligtelse i hensynet til den naturhistorisk enestående 
egense Ås, både i forhold til by- og landskabsudvik-
lingen i området, og til den forudsatte vejføring tværs 
igennem åsen til Rantzausminde.
Sammenfattende har konkurrenceformen, med sit 
todelte forløb og den indlagte dialog med forslagsstil-
lerne, således bidraget til at kvalificere bedømmelsen 
af forslagene såvel som selve opgavens udgangspunkt, 
hvilket vil være af stor værdi for den videre proces i 
forbindelse med udviklingen af Tankefuldprojektet.
dommerkomiteens krav og ønsker til  
videre bearbejdning af forslaget:
1		 Enklavernes	landskabelige	karakter	og	relation
Bebyggelsesenklaverne defineres som otte unikke områder, 
der hver især tager afsæt i det lokale landskabs særlige karak-
ter. disse kvaliteters mangfoldighed og identitet i samspillet 
mellem bygninger og landskab kommer ikke fuldt til deres 
ret i den noget diagrammatiske visualiseringsform forslags-
stillerne har valgt. dommerkomiteen ønsker, at projektet i 
en videre bearbejdning yderligere belyser boligområdernes 
individuelle landskabelige og rumlige kvaliteter og igennem 
eksempler illustrerer samspillet mellem boliger og omgivende 
landskab.
 
		Bebyggelseskapacitet
efter nærmere undersøgelse af forslaget er dommerkomiteen 
ikke overbevist om den angivne bebyggelseskapacitet. 
 dommerkomiteen efterspørger en mere præcis belysning 
af antallet af boliger i området stillet op imod de i program-
met opsatte 2-3000 boligenheder. forslagsstillerne bedes 
konkretisere og eftervise den angivne bebyggelsestæthed 
og boligkapacitet i de bebyggede arealer.
			 Problematiske	delområder
enkelte af enklavernes placering og udformning findes disku-
table. det sydligste afsnit ved Rantzausmindevej og Tankefuld 
Skov ønskes ikke bebygget, og den nordligste enklave ses bed-
re egnet til en mere blandet anvendelse af boliger og erhverv. 
Jordhøjen mod nordvest findes for postulerende.*
 Projektet ønskes reevalueret med henblik på en ændret 
status af de nævnte områder. det er dommerkomiteens 
overbevisning, at en sådan justering ikke nævneværdigt vil 
påvirke projektets hovedgreb. 
		 Etapeudvikling
etapeudviklingen af bebyggelsesplanen synes lidt tilfældig 
og ikke rumligt begrundet. dommerkomiteen mener, at 
netop det centrale semiurbane område og boligbebyggelser 
på indersiden af landskabsringen sammen med den radiale 
infrastruktur må være essentiel i relation til hovedgrebet og 
bør indgå i de tidlige udviklingsfaser. 
 Projektforslaget ses derfor gerne viderebearbejdet med 
henblik på en etapeplan, der i højere grad afspejler projektets 
hovedgreb.
Forslag	1	/		
VindEr	AF	.	EtAPE	
nOrd,	Holscher	arkitekter,	Arup	group	og	rtKL		
Tankefuld – en by af landskaber
* Svendborg kommunes supplerende tilføjelse

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dommerkomiteens bemærkninger
Med det supplerende projektmateriale har teamet bag for-
slaget svaret systematisk og grundigt på dommerkomiteens 
spørgsmål og i stor grad formået at kvalificere forslaget på 
alle opgavens skalatrin.
 Visionen om en landskabsring med et sammenhængende 
skovbælte mod Svendborg by fastholdes og er ved bearbejd-
ningen nuanceret og konkretiseret gennem et nærmere studie 
af ejerforhold og lokale servitutter.
 en revideret helhedsplan redegør sikkert og overbevisende 
for forslagets fleksibilitet og robusthed ved ubesværet at 
have fundet løsninger på dommerkomiteens kritik af enkelte 
delområders disponering i det oprindelige forslag samtidig 
med, at planens centrale idéer er fastholdt.
 alle delområder er i det nye projektmateriale konkretiseret 
yderligere i forhold til det oprindelige projekt med henblik 
på at uddybe og præcisere bebyggelsens omfang, indhold og 
struktur sat i forhold til landskabskonteksten. dog fremstår 
bebyggelsesstrukturen mod nord langs den nye vejføring 
endnu noget skematisk og unuanceret i relation til landskabet 
og til tankefuldvisionen.
 forslagsstillerne har dertil valgt at prioritere en særdeles 
detaljeret bearbejdning at én af forslagets landskabsbyer. 
det er en velvalgt disposition, der på en meget overbevi-
sende måde formår at kvalificere helhedsplanens potentiale 
og fremdrager de arkitektoniske kvaliteter, også i den helt 
nære skala, der har gemt sig bag forslagets klare hovedgreb 
på det mere strukturelle plan. 
Projektbearbejdningen bevæger sig fra hovedgrebets over-
ordnede, skematiske plan helt ned til en belysning af detaljer 
og geometriske placeringer foretaget gennem topografiske og 
rumlige analyser af landskabets træk på det helt nære niveau. 
Herved formår forslaget at overbevise om tilstedeværelsen af 
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en arkitektonisk mangfoldighed i samklang med Tankefuld-
områdets rige landskabelige værdier, der er fuldt på niveau 
med konkurrencens øvrige, i første blik mere spektakulære 
eller indfølte forslag. 
 dommerkomiteen har dog hæftet sig ved forslagets ud-
prægede arkitektoniske tilgang til landskabsbehandlingen 
– karakteristisk ved den store vægt på de rum og kanter, 
som landskabet i form af skovbryn, hegn og topografi giver 
– og kunne ønske sig en mere nuanceret tilgang til de stof-
lige, vegetative kvaliteter, som projektet potentielt rummer 
mulighed for i den videre bearbejdning.
 Projektet lægger sig således med de foreslåede bebyg-
gelser tæt op ad åsen, der af forslagsstillerne anskues som et 
vigtigt rumskabende element. dommerkomiteen påpeger dog 
behovet for grundigere analyser og vurderinger af muligheder 
og barrierer for bebyggelser i åsens umiddelbare nærhed.
 det skovbælte, der rejses mod Svendborg kan med den 
rette planlægning blive til stor landskabelig og rekreativ 
værdi for byen og kunne med fordel kobles til det nyudviklede 
idrætsanlæg som et anker mod Tankefulds større oplevelses- 
og bevægelseslandskab. I den reviderede projektplan føres 
skovbæltet op igennem det nordøstlige hjørne og skaber 
derved en naturlig grænse mod industriområdet, samtidig 
med at landskabet rekreativt kobles til det store herregårds-
landskab. 
 der er tale om et gennemarbejdet og gennemtænkt 
projekt, der på en gang går pragmatisk til den komplekse 
opgave, det er at løse de planmæssige aspekter samtidig med 
at det formår at fastholde en kvalitativ arkitektonisk funderet 
vision, der bærer projektet fra det overordnede, strukturelle 
niveau til den mulige konkrete realisering i nærskala.
▲   Perspektiv fra område B
▲
   delområde a 
▲   delområde B, princip

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Sammenfattende er forslaget efter dommerkomiteens sam-
stemmende opfattelse konkurrencens bedste og en overor-
dentlig kompetent, velovervejet og balanceret besvarelse af 
konkurrencens meget ambitiøse og sammensatte program. 
dommerkomiteen har således hæftet sig ved forslagets sikre 
analytiske, metodiske og strukturelle opgavetilgang, såvel 
som ved dets evne til på den ene side ubesværet at kunne til-
passe sig ændrede forudsætninger og på den anden side hele 
tiden at kunne udfolde nye lag af detaljering, uden på noget 
tidspunkt at træde udenfor forslagets egne idéramme.
 forslaget udpeges således i enighed som vinder af konkur-
rencen, og Svendborg kommune ser med store forventninger 
frem til samarbejdet med teamet bag projektet om den 
nærmere planlægning og udvikling af Tankefuld.
“I don’t divide architecture, landscape and gardening; to me they are one.”
– luis Barragan 
▲   fra landbrugsareal til rekreativt landskab
▲   Planudsnit delområde B

Tankefuld – en by med seks landskabskvarterer 
Forslag	110	/	1	
Elkier+Ebbeskov	arkitekter,	Lisbeth	Westergaard	Planning,	+1	idébureau	og	Claus	Carstensen	
 
dommerkomiteens krav og ønsker til  
videre bearbejdning af forslaget:
1		 Programmets	centrale	spørgsmål
Med sin smukke, men svært tilgængelige grafiske fremstilling, 
efterlader projektet en række centrale spørgsmål ubesvaret 
omkring f. eks., offentlige rum, bæredygtighed, trafikal 
struktur og lignende. 
 dommerkomiteen ser gerne forslagsstillernes ideer udfol-
det i opgavens og konkurrencearealets fulde omfang, således 
at forslaget i højere grad imødekommer programkravene. 
		 Bebyggelseskapacitet
den angivne bebyggelseskapacitet, der ikke umiddelbart 
eftervises i forslaget forekommer dommerkomiteen noget 
usandsynlig, og projektet virker skalamæssigt underbebyg-
get. 
 dommerkomiteen ønsker en mere præcis belysning af 
antallet af boliger i området stillet op imod de i programmet 
opsatte 2-3000 boligenheder. forslagsstillerne bedes i form 
af konkrete planudsnit og diagrammer sandsynliggøre bebyg-
gelsestæthed og boligkapacitet i de bebyggede arealer.
		 Overordnet	landskabelig	strategi
Projektet synes at mangle en samlet bearbejdning og udvik-
lingsstrategi for det overordnede landskab i Tankefuld. Især 
er landskabet imellem de bebyggede områder ikke nærmere 
belyst mht. ejerforhold, tilgængelighed, rekreative, natur-
mæssige og landskabelige rumlige værdier. 
 dommerkomiteen ønsker at se projektforslaget udvidet 
med en overordnet vision og strategi for områdets landskabs-
mæssige udvikling. Hvad sker der mere præcist i arealerne 
mellem de bebyggede enklaver? 
 Hvorfor de store ubrugte landskaber nordvest for åsen/hvil-
ken funktion og udvikling?*
 Hvorledes stilles landskabsbyernes særlige naturværdier 
i form af f.eks. søer og mose til rådighed for offentligheden 
med det foreslåede bebyggelseskoncept? 
		 Fleksibilitet	og	robusthed
forslaget synes ikke umiddelbart at besidde den fleksibilitet 
og robusthed, der skal til for at fastholde et overordnet 
arkitektonisk greb om en langsigtet, etapevis udvikling og 
udbygning af området.
 I sammenhæng med besvarelsen af spørgsmål 1, 2 og 3 
ønsker dommerkomiteen en redegørelse for planens virke-
liggørelse, herunder en nærmere begrundet etapeplan samt 
overvejelser om, hvorledes udbygningsplanen organiseres 
og gennemføres i praksis.
	
* Svendborg kommunes supplerende   tilføjelse
dommerkomiteens bemærkninger
På baggrund af dommerkomiteens bemærkninger og 
spørgsmål har forslagsstillerne udarbejde en revideret, 
og grafisk lettere aflæselig helhedsplan. 
 forslagets landskabsgreb er i store træk fastholdt og 
uddybet, mens planen på flere punkter er justeret i sam-
menhæng med den ønskede detaljering og konkretisering 
af de enkelte landskabsbyer. den mest iøjnefaldende 
ændring er introduktionen af et nyt bebyggelsestema 
– bakkebyen – placeret i det åbne herregårdslandskab i 
områdets nordvestlige del. 
 I det supplerende projektmateriale redegøres over-
bevisende og indlevet for tolkningen af det regionale 
landskab omkring Svendborg, der begrunder forslagets 
bærende idé om behandling af Tankefuld som et åbent 
landskab. Sammenhængende tværgående landskabelige 
bælter forbinder landskabsbyer og ås og udvikles med 
afgræsning og forskellige vildtagre. enkelte arealer mod 
Tankefulds afgrænsning fastholdes som agerbrug. 
 forslaget fremstår efter bearbejdningen mere kom-
plet i forhold til konkurrenceprogrammet, og er fortsat 
illustreret i en indtagende grafisk udtryksform. denne 
harmonerer fint med den meget indfølte tilgang til 
opgaven og forslagets originale ide om ‘landskabsbyen’. 
det supplerende projektmateriale bidrager i høj grad til 
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at tydeliggøre og formidle projektets ideer og rummer også 
kvalificerede bud på den efterspurgte organisatoriske og 
procesmæssige tilgang til helhedsplanens virkeliggørelse.
 Men projektbearbejdningen fremhæver på den anden side 
også væsentlige indbyggede svagheder og modsætninger i 
forslaget, som dette med sin begrænsede robusthed ikke 
synes at kunne løse op for, uden at projektets centrale idéer 
anfægtes. 
 det er den landskabelige tilgang, både på overordnet 
niveau og i den helt nære skala, der er forslagets styrke, mens 
det er på bybygningsniveau, at projektet efter dommerkomi-
teens vurdering fremstår mindre afklaret og overbevisende.
 Bebyggelsesenklaverne er beskrevet med stor sans for 
stemninger og stoflighed og der er i det reviderede forslag 
yderligere gjort rede for detaljering af de indre fællesrum mel-
lem bygningerne helt ned i materiale- og beplantningsvalg. 
de forekommer dog fortsat noget introverte, og gennemgå-
ende at være for små og for spredt placeret til at generere 
den forestillede grad af fællesskab og urbanitet, både hvad 
angår landskabsbyerne hver for sig og udbygningsområdet i 
sin helhed. Bebyggelseskonceptet mangler på et overordnet 
niveau urban sammenhængskraft og der savnes et naturligt 
samlingssted for tankefuldvisionen. den ‘vidensby’ som 
muligvis kunne have fungeret som kraftcentrum, synes ikke 
naturlig placeret i forhold til dette.
den store idérigdom og stærke karakter i de mindre bebyggel-
sesafsnit sker på bekostning af en meget høj koncentration 
af boliger med mere end 1/3 af den samlede bebyggelse 
i områdets vestlige ‘hegnsbyer’, der ikke rummer samme 
originale, karakterfulde præg som de øvrige landskabsbyer. 
den tilkomne ‘bakkeby’ bidrager kun med en yderst beskeden 
bebyggelsesmulighed og synes i øvrigt ikke at understøtte 
forslagets hovedgreb. 
 Bebyggelseskapaciteten opgøres i det bearbejdede forslag 
til 2290 boliger plus cirka 34.500 m2 øvrigt byggeri. På 
baggrund af sammenligninger med de øvrige, mere veldo-
kumenterede forslag samt andre, kendte referenceprojekter 
føler dommerkomiteen sig ikke overbevist om rigtigheden 
heraf. 
der er grund til at fremhæve, at der er tale om et meget 
visionært projekt, som særligt betager ved sin eksemplariske 
analytiske tilgang til det store landskab og klare udviklings-
plan for området. dog synes plejeplanen at kræve en del, 
idet et forholdsvist stort areal foreslås udviklet som vildtagre 
og slåede græsser overlagt til offentlig pleje. ligeledes må 
der forudses betragtelige initialomkostninger i forbindelse 
med infrastruktur og byggemodning ved helhedsplanens 
realisering.
 anslaget i de otte landskabsbyer, hvor omgivelser og 
bebyggelse i både form og stoflighed afspejler hinanden, 
giver en række meget forskellige og helt unikke bebyg-
gelsesplaner, som stemmer godt overens med programmets 
ønske om ‘særlighed’. Men dommerkomiteen er forbeholden 
overfor de meget specifikke og krævende bygningstypologier, 
der en forudsætning for landskabsbyernes unikke karakter, 
såsom mosetyper med gangbroer imellem bebyggede sø-
bredder, boliger på pæle i skovbebyggelse og lignende. den 
designmæssige bestemthed, der kendetegner helhedsplanen 
vidner om forslagets begrænsede fleksibilitet. Overordnet 
vil opgavebesvarelsen på bebyggelsesniveau efter dommer-
komiteens opfattelse egne sig bedre til en projektopgave i 
mindre skala. 
▲   Perspektiv fra Søby
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dommerkomiteens krav og ønsker til  
videre bearbejdning af forslaget:
1		 Bebyggelseskapacitet
dommerkomiteen har indtryk af, at forslagets forholdsvis lille 
bebyggelsesaftryk må forudsætte en ganske høj bebyggelses-
tæthed, hvilket ikke umiddelbart kan udledes af projektets 
noget konceptuelle illustrationer. 
 dommerkomiteen efterspørger en mere præcis belysning 
af antallet af boliger i området stillet op imod de i program-
met opsatte 2-3000 boligenheder. forslagsstillerne bedes 
konkretisere og eftervise den angivne bebyggelsestæthed 
og boligkapacitet i de bebyggede arealer.
		 Landskabsstrategi	
analytiske forudsætninger og rumlige konsekvenser i land-
skabelig tilgang er tegnet men ikke beskrevet. det er ikke 
alle steder klart, om de optegnede beplantningslinier og de 
åbne skår er rationelt begrundet i de eksisterende strukturer, 
rumligt begrundet ud fra et oplevelsesperspektiv eller har et 
andet overordnet afsæt. ligeledes synes det meget komplekse 
netværk af rekreative stier ikke tydeligt begrundet.  
 der ønskes derfor en nærmere udfoldet redegørelse for 
tolkning, behandling, anvendelse og udvikling af landskabet, 
navnlig i relation til den oplevelsesmæssige rumlige effekt 
og den udbygningsmæssige konsekvens, samt mere konkrete 
bud på en handlingsplan for helhedsplanens realisering. 
Herunder forholdet til det “resterende” landskab, hvordan det 
skal inddrages, udformes/udvikles samt ejerform.*
		 Bebyggelsestypologi
den skitserede bygningstypologi, der kan ses som parafraser 
over det arketypiske hus, og projektets søgende tilgang til 
spørgsmålet om tæthed understøtter indtrykket af et meget 
robust og kvalificeret forslag.
 Bygningstypologierne ses gerne udfoldet i et planudsnit af 
et konkret boligområde, der belyser de indre sammenhænge 
mellem boliger, samt udvekslingen mellem bebyggelse og 
lokale landskabelige kvaliteter. 
		 infrastruktur
dommerkomiteen anerkender princippet om ‘shared space’ 
for vejforløb gennem bebyggede områder, men er betænkelig 
ved de to nye primærveje, der foreslås – ikke mindst idet det 
lange lige forløb synes at anspore til høj fart. forslagsstillerne 
anmodes om mere detaljeret at belyse, hvorledes vejenes 
udformning kan sikre den ønskede karakter og trafiksikkerhed, 
alternativt at revurdere vejenes placering og forløb.
		 Bytorve
Bytorvene udpeges som steder for fællesskab og social sam-
menhængskraft.
 dommerkomiteen savner en tydeligere begrundelse for 
placering samt en mere præcis beskrivelse af, hvad byrums-
kernerne rummer. 
dommerkomiteens bemærkninger
Til konkurrencens 2. etape er udarbejdet et projektma-
teriale der primært i tekst, diagrammer og planer søger 
at besvare dommerkomiteens spørgsmål til forslaget. 
Materialet er systematisk og klart i sin fremstilling og 
redegør for en række justeringer i helhedsplanen, der 
blandt andet er afstedkommet af den stillede opgave til 
projektbearbejdning.
 Projektbearbejdningen har nok bidraget til en vis 
præcisering af forslagets idéer og indhold, men har ikke 
på samme måde som de øvrige projekter i konkurrencens 
2. etape blotlagt nye dybder og nuancer i forslaget. 
 for så vidt angår tolkningen og behandlingen af 
landskabet i Tankefuld synes forslagsstillerne at have 
misforstået dommerkomiteens spørgsmål til projektet. 
landskabsgrebet i det bearbejdede projekt fremstår efter 
dommerkomiteens opfattelse sløret og tvetydigt, snarere 
end begrundet og motiveret, som ønsket. eksempelvis ses 
de markante, åbne landskabskorridorer, der tegnede det 
oprindelige forslag, i det bearbejdede projekt uden videre 
forklaring udfyldt med lokale skovplantninger, hvilket har 
skabt betydelig usikkerhed om forslagets intentioner hos 
dommerkomiteen. 
 Projektet synes ganske enkelt ikke at kunne fastholde 
og begrunde en klar vision for den landskabelige bear-
bejdning og udvikling af området, men overlader det i 
sin strategi til de tilfælde og muligheder, som måtte vise 
sig i en fremtidig udviklingsproces. 
* Svendborg kommunes supplerende tilføjelse
Tankefuld  
langsom udenfor –hurtig indeni 
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Tilsvarende er forslagets trafikale struktur i den bearbejdede 
udgave rettet, således at eksisterende veje nu alene tjener 
som lokale forbindelser og som cyklist- og gangruter, mens 
de to oprindeligt foreslåede primærveje til området – nu i 
en mere vilkårlig føring – som de eneste binder an til den 
forudsatte omfartsvej til Rantzausminde. 
 Hvad angår bebyggelseskonceptet er forslaget blandt 
konkurrencens mest rationelle og fleksible, og med sin høje 
bebyggelseskoncentration i områdets centrale del også et af 
de mest ‘bæredygtige’ i forhold til infrastruktur, forsyninger 
og sociokulturel aktivitet. 
 efter dommerkomiteens opfattelse har forslagsstillerne 
imidlertid ikke formået at udfolde visionen om den moderne 
landskabsby på overbevisende måde i forhold til potentialet 
i Tankefuld. dette beror blandt andet på, at projektet i stor 
grad henter sine referencer i det suburbane – i storbyens 
forstadskvarterer, der som ‘selvorganiserende samfund’ til en 
vis grad forherliges i projektfremstillingen. Byens centrale 
rum placeres, hvor der i forvejen er størst mulig social tæt-
hed og trafikal aktivitet, og livet i byen skal opstå nedefra, 
med tankstationen som mental reference, så at sige – en 
referenceverden dommerkomiteen står noget uforstående 
overfor.
 konsekvensen er, at projektet, sin djærve og velargu-
menterede opgavetilgang til trods, ikke formår at tilbyde 
den særlighed, som programmet efterspørger i forhold til 
visionen om en nyskabende måde at bygge by på i et storslået 
landskab. 
forslagets styrke er dets store fleksibilitet og robusthed i 
samspil med den høje koncentration af udbygningsområ-
derne, samt dets meget pragmatiske tilgang til opgavens 
organisatoriske elementer, der er helt i tråd med projektets 
rationelle arkitektoniske hovedgreb. 
 der savnes imidlertid nogle mere håndfaste arkitektoniske 
udsagn, der tydeligere tegner forslagsstillernes visioner om 
helhedsplanens muligheder og begrænsninger. 
 forslagets store åbenhed kan således også ses som en 
svaghed, der bevirker at projektet samlet set fremstår en 
smule konturløst. Sammenfattende har projektbearbejd-
ningen efter dommerkomiteens mening ikke resulteret i en 
kvalificering af forslaget i samme grad som konkurrencens 
øvrige forslag.
▲   Modelfoto
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